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1. Impressions
2. Dream
3. Madness
In the realm of the unknown the mind creates impressions.
Impressions come and go.  They overlap.  Images slide into the dream.
Vague images.  Images with no beginning and no ending.  Images from
the realm of the unknown.  Anquish increases.  A state of madness
enters the mind.  Images slide.  Are they real?  Or they are not?
………..
The music of Dinos Constantinides has been performed
throughout the world.  He is the recipient of many grants, commissions
and awards, including first prize in the 1981 Brooklyn College
International Chamber Opera Competition and the 1985 First Midwest
Chamber Opera Conference.  He also received the 1985 American New
Music Consortium Distinguished Service Award, the 1989 Glen Award
of l’Ensemble of New York, several Meet the Composer grants and
numerous ASCAP Standard Awards.  In the 1994 he was honored with a
Distinguished Teacher White House Commission on Presidential
Scholars.
Accidentals are valid for the entire measure, in the indicated octave only.
Many additional accidentals have been added for clarity.
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*1 - accelerando, any number of notes for 2 beats (or as indicated)
*2 - rasgeado, harsh alternating strokes
*3 - accel., any number of alternating notes for 3 beats (or as indicated)
*4 - tap the body of the instrument on both sides of the strings
*5 - rasgeado on dampen strings
*6 - harmonic, octave higher
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I
Impressions
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*7 - arpeggiato
*8 - harmonic on the 12th fret
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*9 - directions of the chord
*10 - pizzicato, very dry sound
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*11 - ordinary guitar sound
*12 - play behind the indicated open string on the peg box
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*13 - knock the body of the instrument with the knuckle
Dream
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*14 - play with the nail
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Madness
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*15 - left hand pizzicato
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